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Scheme at Municipal Council of Social Welfare Level (Third Report)
Focusing on 2000 (basic structural reform) to the middle of 2010’s
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ブーム」（全国町村会 HP 内　平成 19 年 6
月 29 日付コラム）　http://www.zck.or.jp/
column/odagiri/2605.htm/
iv 2007 年 8 月 以 降 の NORMA（No.209、211、
212、216、227）など
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